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El presente estudio tuvo como objetivo  determinar los factores socioculturales relacionados 
a la duración de la lactancia materna y  estado nutricional en niños menores de 2 años 
atendidos en el Centro de Salud Víctor Larco Trujillo - 2015. Se trabajó con una población de 
100 niños menores de 2 años. Para la medición de los factores socioculturales y la duración 
de la lactancia materna se utilizó el cuestionario dirigido a las madres del Centro de Salud 
Víctor Larco y para la determinación del estado nutricional se utilizó las tablas de valoración 
nutricional antropométrica del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición -Ministerio de 
Salud (CENAN - MINSA) para niñas y niños menores de 5 años. Los resultados mostraron 
madres entre 20 y 34 años (49%), convivientes (75%), con grado de instrucción secundaria 
(84%), con dos hijos (67%) y de ocupación su casa (57%). En 93% de los niños presentaron 
estado nutricional normal, con desnutrición aguda 2%, con sobrepeso 4% y obesidad 1%. En 
cuanto a la duración de la lactancia materna el 65% de los niños tuvo una duración de más de 
6 meses, mientras que el 35% la duración de la lactancia fue de 3 a 6 meses. Se concluye que 
los factores socioculturales que se relacionan con la duración de la lactancia materna fueron 
el estado civil (p = 0,049)  y la ocupación de la madre (p = 0,007). Así mismo el estado civil de 
la madre y la ocupación de la madre  se relacionan también con el estado nutricional (p = 
0,004; y p = 0,008 respectivamente) en los niños menores de 2 años del Centro de Salud Víctor 
Larco en el 2015.  











The present study aimed to determine the socio-cultural factors related to the duration of 
breastfeeding and nutritional status of children under 2 years of age treated at the Health 
Center Victor Larco Trujillo - 2015. The population was made up of 100 children under two 
years. For measuring cultural factors and the duration of breastfeeding, a questionnaire 
directed to mothers of the Health Center Victor Larco was used and for determining the 
nutritional status, anthropometric valuation tables were used for both boys and girls under 
five years of age from (CENAN and MINSA). The results showed mothers between 20 and 34 
years of age (49%), domestic partners (75%), with high school degree (84%), with two children 
(67%) and housewives (57%). As far as the children are concerned, it was observed a 
predominant normal nutritional status (93%), with acute malnutrition (2%), overweight (4%) 
and obesity (1%). As far as the duration of breastfeeding is concerned, lasting more than 6 
months (65%) and from 3 to 6 months (35%).It is concluded that sociocultural factors 
associated with duration of breastfeeding were marital status (p = 0.049) and the occupation 
of the mother (p = 0.007). Likewise, the marital status of the mother and the occupation of 
the mother is also related to nutritional status (p = 0.004, and p = 0.008 respectively) in 
children under 2 years Health Center Victor Larco in 2015.           
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